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RESUMEN 
 
 
La presente tesis propone el diseño arquitectónico de un Terminal Terrestre Interprovincial para la 
Ciudad de Cajamarca; cuyo objetivo es determinar como la utilización de la madera laminada puede 
contribuir en el diseño arquitectónico de un terminal terrestre interprovincial para la ciudad de 
Cajamarca; está organizada de tal forma que permita conocer el impacto en el diseño, basado en la 
utilización de las variables mencionadas. Para ello la investigación utiliza información preeminente 
para el análisis de las variables, desarrolla un marco teórico en base a antecedentes encontrados 
para ser aplicado en el diseño arquitectónico del proyecto. Producto de esta investigación se 
determinó la importancia de la accesibilidad urbana para el adecuado desarrollo del proyecto, 
además se estableció la madera laminada como un elemento estructural en el desarrollo de la 
cubierta del terminal terrestre. Para esta propuesta se tubo definido el terreno adecuado ubicado en 
el distrito de Cajamarca, sector Huacariz – San Antonio, de acuerdo a los factores mencionados en 
a la presente investigación. 
 
Finalmente, los resultados determinaron la utilización de las variables de estudio para aplicarlas en 
el proyecto y también diferentes factores como las pautas de diseño para una infraestructura de esta 
índole.  
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ABSTRACT 
 
 
The present thesis proposes the architectural design of an Interprovincial Terrestrial Terminal for 
Cajamarca City; whose objective is to determine how the use of laminated wood can contribute to 
the architectural design of an interprovincial land terminal for the city of Cajamarca; It is organized in 
such a way that allows to know the impact on the design, based on the use of the mentioned 
variables. To do this, the research uses preeminent information for the analysis of the variables, 
develops a theoretical framework based on found antecedents to be applied in the architectural 
design of the project. As a result of this research, the importance of urban accessibility for the 
adequate development of the project was determined. Laminated wood was also established as a 
structural element in the development of the ground terminal cover. For this proposal, the appropriate 
land was we defined to be located in the district of Cajamarca, Huacariz - San Antonio sector, 
according to the factors mentioned in the present investigation. 
Finally, the results determined the use of the study variables to be applied in the project and also 
different factors such as the design guidelines for such an infrastructure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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RECOMENDACIONES 
 
• El autor recomienda que es importante el proceso de análisis de la ciudad del esquema vial, análisis 
del plano de usos, mapa de riesgos y emplazamiento para poder ubicar un terminal terrestre, asi 
mismo se debe tomar en cuenta la proyección de futuras vías, urbanizaciones y equipamiento. 
 
• El autor precisa que es necesario tener en cuenta al usuario, ya que el espacio desarrollado tiene 
que responder tanto a la cultura perteneciente al lugar, las características espaciales del terminal 
terrestre, como también a las tendencias y formas de desarrollo que demuestre el sector. 
 
• El autor recomienda el análisis de temas de investigación que pretende optimizar la importancia del 
desarrollo de nuevas tecnologías en país, es preciso recopilar datos sobre la similitud de varias 
maderas existentes en las regiones del este país, además de una investigación mucho más relevante 
sobre la posible fabricación de madera laminada. 
 
• El autor sugiere el análisis de casos sobre proyectos que utilicen madera laminada en este país, 
debido a que aún no se cuenta con esta información, ya que esto será un fundamento para poder 
conocer las ventajas de la madera laminada en una infraestructura de esta índole. 
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